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O, gezdiği ve 
gördüğü tüm yerleri 
bizle paylaşmıştı...
Evliya Çelebi 
390 Yasında
•Yaşar Öztürk
G ezmek, görmek isteğimizi yerine doyuncaya kadar ge- tiremesek bile bugün tele­
vizyon, internet, gazete, dergi, film, 
fotoğraf gibi araçlarla dünyanın dört 
bir yanını geziyoruz. Geçmişte ise 
bunu gezginler yapıyordu. Gezdik­
leri gördükleri yerleri ballandıra bal­
landıra anlatmak ise bir başka yete­
nekti. Ulaşım araçlarının bu denli
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gelişmediği ve yaygınlaşmadığı, çok 
uzak değil, yakın zamanlara dek as­
kere gidip gelenlerin anıları hiç bit­
mezdi. Çünkü birçok insan özellik­
le de kadınlar hastalık ve zorunlu­
luk dışında doğdukları köyden, ka­
sabadan, belki de ev ve tarlayı kap­
sayan çemberin dışına çıkamadı. 
Gezginler bir anlamda insanların 
dünyaya açılan pencereleri oldu.
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Ü l k e m i z d e  gezgin ya da seyyah 
deyince akla gelen 
ilk ad Evliya Çele- 
bi’dir. O bizim dün­
yaya değil, kimbilir 
burnumuzun dibin­
deki yakın kente 
açılan ilk ve nere­
deyse tek pencere­
miz oldu. Adı gez­
mekle, görmekle 
özdeşleşmiş olan 
Evliya Çelebi 390 yıl 
önce 25 Mart günü 
doğdu. Babası Meh­
met Zilli sarayda 
Kuyumcubaşı idi. Medrese eğitimin­
den sonra babasından kuyumculuk 
öğrendi. Öğrenme merakı ateşi 
içinde yanan Evliya Çelebi müzik 
dersleri aldı. Ardından hat sanatına 
yöneldi. Babasının yakın dostu olan 
Evliya Mehmet Efendi’den hem ders 
hem de onun Evliya lakabını aldı. 
Çocukluğu babasından ve yakın 
çevresinden dinlediği masallar ve 
öykülerle geçti. Bu dinledikleri 
onun öğrenme, gezme, görme ate­
şini daha da artırdı. Dayısı, bugün 
hâlâ Diyarbakır’da mimari yapılar­
da ve caddelerde yaşatılan Melek 
Ahmet Paşa ona sarayda iş buldu. 
Kısa sürede sarayda sevilen, sayılan 
ve aranan biri oldu. Güzel sesi, tatlı 
dili, doyulmaz sohbetleri ile Evliya 
Çelebi padişahın da dikkatini çekti.
Önce İstanbul’u gezmeye başla­
dı. Gezilerinin ilk cildini hazırladı. 
Bu gezileri halka halka genişlemeye 
başladı. Bir gün ortadan yitti. Arka­
daşı Okçuzade Ahmet Çelebi ile 
Bursa’ya gitti. Gezi ardından döndü­
ğünde babası onu "Gel bakalım
Bursa gezgini" di­
yerek karşılayıp 
uzun ve anlamlı 
bir öğüt verdi: 
"Oğul, insan 
yoksul olur, şük­
retmeden yemek 
yeme. Sır verecek 
sözün varsa sakın 
eşine bile deme. 
Giysinin söküğünü 
üstünden dikme. 
Kirliyken yemek 
yeme. İyi adını kö­
tüye takma ve kö­
tüye yoldaş olma, 
zararını çekersin. 
Yürü ileri, geri kal­
ma, alay bozma, tarla basma. Dost­
larının ayağına sarkma. Komadığın 
yere el uzatma. İki kişi özel konu­
şurken dinleme. Ekmek ve tuz hak­
kını gözet. Başkalarının eşlerine ba­
kıp ihanet etme. Davetsiz bir yere 
varma. Varırsan korkusuzca bir ye­
re, namuslu kimseye var. Sırdaş ol. 
Her mecliste duyduğun sözleri bel­
le. Evden eve kötülük edip söz gez­
dirme. Çekişmeden, dedikodudan 
arı ol. Herkesle iyi geçin. İnatçı ve 
dili uzun olma. Senden uluların 
önünde gitme. Yaşlılara saygı gös­
ter. Her zaman temiz olup her türlü 
haramdan ve yasaktan uzak ol. Du­
rumun düzeltilmesine önem vere­
rek bilimle meşgul ol. Ve oğul, dün­
ya açısından öğüdüm şudur:
Her zaman hoş huylu olup min- 
netsiz ol ki meclisinde bulunduğun 
vezir, vekil ve ileri gelenlere varıp 
her defa dünya hizmeti için birşey 
ricasında olma, senden iğrenip ko­
yarcasına davranmasınlar. Rıza 
lokmasına kanaat eyle, fazlasını is­
teme. Eline giren malı israf etme.
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Kanaatla geçin.
‘Kanaat tüken­
mez bir hazine­
dir’ demişler.
Sağlıkta ve say­
rılıkta gerekli 
olur. Dünyalık 
akçeyi lokma ve 
hırka için sakla­
yıp namerde 
muhtaç olma.
Çünkü ‘Düşma­
na kalırsa kal­
sın, dosta muh­
taç olma tek’ 
demişler. Gezip geçtiğin yerde iki 
yerden çaba kuşağını kemerine 
bağlayıp kendini her zaman koru­
mada ol. Su uyur, hizmetkâr, yaban­
cı ve gaddar düşman uyumaz. Bü­
yük ermişleri ziyaretle meşgul olup 
bütün görülecek yerleri, her diyarın 
menzilerinde olan ova ve sahra, yü­
ce dağ, garip ağaç ve taşları, belde­
lerin ibret verici yapılarını, kaleleri­
ni ele geçiren ve kurucularını, çev­
resel büyüklüklerini kayda geçerek 
Seyahatname adıyla bir tomar kitap 
yaz. Sonran ve sonun iyi ola. Bu işa­
retlerimi kulağına küpe et. Yürü, 
ne yöne gidersen sana izin var. Ama 
gurbet elde hazırlıklı, mert ol. Der­
tlilere yar ol" dedi. Evliya Çelebi’nin 
ensesine pehlivan tokatı vurdu ve 
kulaklarını büktü.
Babasından izin ve öğüt alan Ev­
liya Çelebi 51 yıl boyunca durma­
dan gezdi. Gezdiği gördüğü okudu­
ğu ve duyduklarını zaman zaman 
kendi düş gücünün süslerini de ek­
leyerek yazdı. Üç kıtadan Asya, Av­
rupa ve Afrika’dan renkleriyle 10 
cildi bulan çalışmalarını tamamladı. 
Yapıtı şu ana başlıklardan oluştu:
1) İstanbul ve çevresi, 2) Mu­
danya, İznik, Bur­
sa, Trabzon, 3) 
Şam yolculuğu, 
4) Van yolculuğu, 
İran ve Irak, 5) 
Tokat Gelibolu, 
Boğdan, Belgrad, 
Lehistan, Üsküp, 
6) Macaristan ve 
Romanya, 7) 
Avusturya, Kırım, 
Dağıstan, Kıpçak 
diyarı, 8) Girit, 
Selanik ve Rume­
li, 9) Batı Anado­
lu, Ege Adaları, Mekke, Medine, 10) 
Mısır, Sudan ve Habeşistan.
T ürkiye için Evliya Çelebi’yi, Ahmet Hamdi Tanpmar, İs­panya için (Don Kişot’u ya­
zan) Cervantes kadar tipik bir yazar 
olarak nitelendirmektedir. "Evliya 
Çelebi’yi bir kez için olsun yazı yaz­
mak, cümle yapmak hevesine kapıl­
mış görmeyiz. Bu konuşmaktan haz 
duyan ve kendi fantazisinin cüm­
büşleriyle mest olan bir adamın ya­
pıtıdır. Nasıl çok kez kendi zevki 
için gezmişse öylece kendi zevki 
için yazar ya da daha iyisi anımsar. 
Sonradan kazandığı bir sanat anlayı­
şının değil dünyaya beraberinde ge­
tirdiği gözünün ve hayalinin emrin­
dedir. Ve okuyucusunu bu iki ola­
ğanüstü meziyetiyle karşı karşıya bı­
rakmanın gizemini bilir... Gözlemi 
yüzeysel ve göz alıcı kalmaz.
O karakter ifadesini vermeyi bil­
diği gibi, öğrenmek ve anlamak için 
bakmasını bilir. İyesi olduğu uygar­
lığın bütün ruh ve zeka inceliklerine 
sahip olan gezgin, Viyana’da bir 
cerrahın yaptığı kafatası ameliyatını 
çağdaş bir gazeteci dikkatiyle izle-
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Seyahatname den iki sayfa
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yerek anlatır. İmparatorluğu anla­
mak için en kısa yol, yapıtına, bu 
imparatorluğu yer yer, kasaba kasa­
ba, bize kendi hava ve saatiyle ko­
ruyan seyahatnamesine gitmektir."
C elebi’nin yapıtı tarihçi için ne denli önemli ise dilci için de j  o  denli önemlidir. Çünkü ya­
pıtında saray dilinin yerine halk dili­
ni, konuşma dilini yeğleyen Çelebi 
gittiği yerlere özgü tarih ve coğrafi 
yapıyı aktarırken yerel sözcük, de­
yimleri de aktardı. Kimi zaman ken­
di yorumunu da katmaktan geri kal­
madı. İstanbul’un "İslambol"dan tü­
rediğini savlayacak kadar da ileri git­
ti. Bu onun büyüklüğünü gölgele­
medi. Nazım Hikmet yorumuyla "Ev­
liya Çelebi’nin tümce kuruluşları es­
ki yazarlardan bambaşka, bu bakım­
dan hatta bugünkü düzyazı tümce 
kuruluşlarımızdan çok ileride." Ana- 
basis’in gözlemciliği, Strabon’un 
coğrafyacılığı Herodot'un tarihçiliği, 
Marco Polo’nun serüvenciliği yapıt­
larında ağır basar. Evliya Çelebi’de 
ne araşan bulunur. Tarih, folklor, 
müzik, özyaşam öyküsü, masal, mi­
mari, sanat. Onun çok yönlülüğünü 
Konur Ertop şu sözlerle açıklıyor: 
“Evliya Çelebi yapıtında anıtları, 
insanları, efsaneleriyle imparatorlu­
ğun tüm kentleri en ince ayrıntılarıy­
la canlanır. Çağının devlet adamlan- 
nın canlı portreleri çizilir. Kendi ka­
tıldığı seferler, eşkıya izlemeleri, elçi­
lik görevleri anlatılır. Çelebi’nin kita­
bı çağdaş bir roman haline gelir. 
Onu romancı kişiliğine yaklaştıran 
noktalardan en önemlisi insana bak­
masını bilen yazarlardan oluşudur. 
Bu yönüyle bizim tüm eski edebiya­
tımızdaki bir eksikliği giderir. Her 
tabakadan binlerce insanla, paşalar, 
ağalar, askerler, eşkıyalar, sanatçılar, 
yoksul dervişlerle karşılaşırız yapıtın­
da. Hepsini ilgi çekici yanlarıyla gös­
terir. Anlattıklanna karşı alabildiğine 
sevgi doludur içi. Haktanırlıktan hiç 
uzaklaşmaz. Kendi kendisine karşı 
bile yergi yöneltir gerekince. Hare­
ketli, sevimli uslubu biraz çökük, bi­
raz başı boş görülür. Fakat çok işlek 
bir söyleyiş dili vardır. Uzun yolcu­
luklardan birini yeni bitirmiş, taze 
anılannı ayak üstü anlatıyor gibidir."
Yaz tatilinde gezdikleri, gördük­
leri yerleri anlatanlar ve "Bizim de 
bu televizyon sayesinde gidip gör­
mediğimiz yer kalmadı" diyerek ya­
nıt verenler düşle gerçek, dün ile 
yarın, gözyaşı ile kahkaha, acı ile 
tatlı, yalan ile doğru arasında gidip 
gelen yaşama yolculuk etmek için 
Evliya Çelebi ile tanışmaları gerek. 
Ölüm onu evinde bulamadı. Çünkü 
evi kaplumbağalannki gibi sırtın- 
daydı. Evliya Çelebi, ölümü, gezisi­
ni sürdürürken doğduğu yerden 
çok uzakta karşıladı. Evliya Çelebi 
öldü mü? Hayır o hem kendini hem 
de gezip gördüğü, tanıştığı canlı 
cansız her varlığı ölümsüzleştirdi.»
Filozof Olmak...
Ünlü bir filozofa “Servet ayaklarınızın altında olduğu halde neden 
bu kadar yoksulsunuz?” diye sorulduğunda filofozun yanıtı şu biçim­
de oldu: “Ona ulaşmak için eğilmek gerek de ondan. ”•
Gönderi: Saniye özden
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
